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Populasi warga tua semakin meningkat di seluruh dunia dengan pesat termasuk di Malaysia. Populasi 
warga tua semakin meningkat hari ke hari dan terdapat banyak halangan dalam meneruskan kehidupan 
mereka. Kebanyakan suasana persekitaran alam bina tidak sesuai untuk digunakan oleh orang kurang 
upaya tanpa bantuan daripada orang lain. Warga tua yang menarik diri daripada masyarakat selama ini 
mestilah dibawa semula untuk mengelakkan mereka daripada mengalami kemurungan yang seterusnya 
boleh menjejaskan kesejahteraan hidup mereka. Bilangan penghuni yang semakin meningkat menyebabkan 
fasiliti yang sediada tidak mencukupi. Objektif kertas ini adalah untuk mengkaji penyediaan fasiliti untuk 
warga tua di rumah warga tua dan mengkaji pandangan penghuni semasa berada di rumah warga tua. 
Daripada instrumen borang soal selidik, didapati bahawa bilangan penghuni yang bersifat sementara 
juga menyusahkan pihak pengurus untuk merancang dan menyediakan fasiliti yang baru. Kebanyakan 
responden berpandangan bahawa mereka berpuas hati dengan fasiliti yang disediakan. Kesemua 
responden mencadangkan bahawa adalah baik sekiranya semua fasiliti yang disediakan di kawasan kajian 
dibaiki dan dilakukan penambaikan untuk menambah bilangan fasiliti yang disediakan supaya fasiliti-
fasiliti ini selaras dengan pertambahan golongan ini di negara kita. Selama ini golongan tua mengharungi 
kesusahan yang dihadapi dengan bersendirian tanpa bantuan daripada pihak luar. Terdapat juga sebilangan 
kecil responden menyatakan bahawa pengurus tidak mengambil berat mengenai keperluan penghuni di 
rumah warga tua yang dikelolakan oleh pihak kerajaan. Cadangan penambahbaikan boleh dibahagikan 
kepada dua bahagian iaitu reka bentuk luaran dan reka bentuk dalaman serta papan tanda di dalam dan 
luar bangunan rumah warga tua. Perancangan yang teratur perlu dirancang untuk menempuhi perubahan 
dalam struktur demografi. 
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PENGENALAN
Pertambahan golongan warga tua dalam 
kependudukan telah mengakibatkan kewujudan 
permintaan untuk penyediaan fasiliti khas untuk 
warga tua di kawasan rumah warga tua supaya 
golongan ini juga dapat menjalani kehidupan 
seperti orang yang normal. Akan tetapi, fasiliti yang 
disediakan di rumah warga tua tidak mencukupi 
untuk menampung jumlah penghuni yang semakin 
meningkat saban hari.  
Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri 
Perak dalam Pelan Tindakan Dasar Warga Tua 
Negara (1999), warga tua didefinisikan sebagai 
golongan yang telah meningkat usia 60 tahun 
dan ke atas. World Assembly on Aging in Vienna 
(1982), juga mentakrifkan warga tua sebagai 
mereka yang berumur 60 tahun ke atas.  Warga tua 
ditakrifkan sebagai mereka yang berumur 65 tahun 
(World Health Organization, 2008). Sementara 
itu, mengikut definisi ASEAN warga tua ialah 
mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Pakar 
gerontologi pula mentakrifkan warga tua kepada 
dua kumpulan. Kumpulan pertama terdiri daripada 
mereka berumur 65 hingga 74 tahun iaitu pada 
peringkat umur tua awal manakala kategori yang 
kedua ialah peringkat umur tua akhir iaitu mereka 
yang berusia 75 tahun ke atas. Negara-negara 
maju seperti Australia dan Sweden menganggap 
tenaga atau khidmat warga tua tetap diperlukan 
walaupun umur telah menjangkau dalam kategori 
warga tua. Ini dapat dilihat daripada dasar pencen 
sesebuah negara. 
Penuaan penduduk adalah suatu fenomena 
universal yang dialami oleh semua negara di 
dunia dalam kadar yang berbeza. Negara maju 
mengambil masa yang lebih lama untuk mencapai 
tahap penuaan berbanding dengan negara-negara 
membangun. Salah satu faktor adalah negara-
negara membangun kini sedang melalui transisi 
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Jadual 1.1: Bancian penduduk mengikut kumpulan umur (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2012a)
demografi yang pesat iaitu kadar fertiliti dan mortaliti 
dengan kemajuan teknologi. 
Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 
(2006), di Malaysia golongan warga tua yang 
ditakrif sebagai penduduk yang berumur 60 tahun 
ke atas, merupakan 5.7% dari jumlah penduduk 
atau 745,200 pada tahun 1980. Ia telah meningkat 
ke 6.2% atau 1.5 juta pada tahun 2000 dan dijangka 
akan mencapai 10% atau 3.4 juta menjelang tahun 
2020. Pada masa itu, Malaysia akan memasuki 
kategori negara menua mengikut jangkaan Bangsa-
bangsa Bersatu dan lebih daripada 7% penduduk 
akan berumur 65 tahun dan ke atas.
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 
(2012a), jumlah penduduk Malaysia terus 
meningkat daripada 26,831,300 orang pada tahun 
2006 kepada 28,334,200 orang pada tahun 2010. 
Daripada jumlah ini, terdapat seramai 2,251,300 
orang warga tua pada tahun 2010. Data yang lebih 
jelas ditunjukkan dalam Jadual 1.1.
Menurut Razali, W.A. (1997) suatu projek 
telah dijalankan untuk menyediakan satu tempat 
tinggal warga tua yang memerlukan persekitaran 
yang bersesuaian yang dapat memenuhi kehendak 
dan juga ciri-ciri kehidupan seseorang tua. Dalam 
jangka masa yang singkat, pada hari ini wujud satu 
senario di mana terdapat anak-anak menghantar 
ibu bapa tua mereka ke tempat-tempat penjagaan 
warga tua. Perkara ini disebabkan oleh anak-anak 
tidak mempunyai masa yang cukup untuk memberi 
perhatian serta menjaga mereka kerana mereka 
lebih banyak menumpukan masa kepada kerjaya 
masing-masing. Pemupukan sifat berkasih sayang 
juga semakin berkurangan, ini menyebabkan 
anak-anak kurang memberi perhatian kepada ibu-
bapa mereka maka timbul pengabaian terhadap 
warga tua. Faktor-faktor ini menjadikan warga 
tua menjadi mangsa keadaan sedangkan warga 
tua memerlukan perhatian, berbual, bergaul dan, 
melakukan aktiviti seperti mana orang lain.
Tamadun manusia walau apa pun agamanya, 
meletakkan kedudukan orang yang lebih tua pada 
tahap yang tinggi terutamanya kedua-dua ibu-bapa. 
Tetapi tamadun seperti itu semakin hari semakin 
ditelan arus pembangunan. Pada masa kini, 
anak-anak yang sudah berkeluarga bukan sahaja 
tidak lagi berminat untuk tinggal dengan ibu bapa 
malahan tidak menghiraukan langsung kebajikan 
kedua-dua ibu bapanya. Faktor yang lain yang 
menyebabkan anak-anak mengabaikan ibu bapa 
mereka sehinggakan sanggup menghantar mereka 
ke rumah warga tua atau membiarkan mereka 
tinggal bersendirian adalah kecacatan, nyanyuk, 
tidak bersefahaman antara anak atau menantu 
dengan ibu bapa, kesibukan anak dengan tugas 
seharian dan masalah kewangan yang dihadapi 
(Saw, S.H., 2007). 
Objektif kertas ini adalah untuk mengkaji 
penyediaan fasiliti untuk warga tua di rumah warga 
tua dan mengkaji pandangan penghuni semasa 
berada di rumah warga tua. Daripada masalah 
yang dikenalpasti, cadangan penambahbaikan 
yang disediakan terdiri daripada dua bahagian 
iaitu reka bentuk luaran dan reka bentuk dalaman 
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serta papan tanda di dalam dan luar bangunan 
rumah warga tua. Perancangan yang teratur perlu 
dirancang untuk menempuhi perubahan dalam 
struktur demografi. 
LOKASI DAN METODOLOGI KAJIAN
Kajian ini telah dijalankan di Bandaraya Ipoh dan 
Bandaraya Johor Bahru iaitu di sebuah rumah 
warga tua yang dikelolakan oleh pihak kerajaan 
di kedua-dua buah negeri. Kajian ini tertumpu 
kepada sistem kemudahan khas di dalam dan di 
luar bangunan rumah warga tua dan data yang 
diperolehi akan dibandingkan antara dua buah 
negeri yang berbeza. Bandaraya Ipoh dipilih kerana 
kawasan ini merupakan kawasan bandaraya bagi 
Negeri Perak. Selain itu, kawasan ini merupakan 
satu-satunya kawasan yang mempunyai bilangan 
penduduk yang ramai.
Reka bentuk kajian terdiri daripada kajian 
literatur, pemerhatian dan instrumen borang soal 
selidik. Kajian ini tertumpu kepada fasiliti warga tua 
yang disediakan dalam dan luar bangunan rumah 
warga tua. Jenis-jenis fasiliti yang disediakan 
direkodkan untuk tujuan analisa. Pengambilan 
gambar fasiliti yang disediakan dilakukan. Borang 
soal selidik telah diedarkan kepada responden 
yang dinyatakan untuk mengetahui masalah 
kekurangan fasiliti warga tua di rumah warga tua 
yang akan dikaji. Kaedah kajian ini digunakan untuk 
membuktikan objektif kedua kajian iaitu mengenal 
pasti pandangan penghuni semasa berada di rumah 
warga tua. Daripada analisis yang dijalankan, 
jumlah responden yang dipilih secara rawak adalah 
343 orang yang terdiri daripada penghuni dari 2 
buah rumah warga tua iaitu Rumah Seri Kenangan 
Tanjung Rambutan yang terletak di Negeri Perak 
dan Rumah Seri Kenangan Johor Bahru yang 
terletak di Negeri Johor. Jadual 2.1 menunjukkan 
pemilihan responden berdasarkan populasi dan 
persampelan di setiap rumah warga tua.
PANDANGAN WARGA TUA
Terdapat beberapa elemen yang dikaji dalam 
bahagian ini iaitu melibatkan perasaan, harapan 
(positif dan negatif), paksaan, kemudahan, 
sumbangan NGO dan keselamatan berdasarkan 
pandangan dan suara hati penghuni rumah warga 
tua.
Pandangan Penghuni Semasa Berada di RSK 
TR
Setiap penghuni mempunyai pandangan tersendiri 
terhadap elemen yang dikaji di bahagian ini. 
Berdasarkan Jadual 3.1, seramai 176 orang penghuni 
atau 97.24% berasa sangat gembira. Manakala 
seramai 4 orang atau 2.21% gembira dan seorang 
atau 0.55% sangat tidak setuju untuk menghuni di 
sini berbanding dengan keluarga sendiri kerana 
mereka berpendapat kebajikan mereka lebih diberi 
perhatian. Semua responden memperoleh skor 
yang hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.709 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa. Seramai 172 orang penghuni atau 
95.03% berasa sangat selesa, seramai 8 orang 
atau 4.42% berasa selesa manakala seorang lagi 
atau 0.55% sangat tidak selesa untuk menghuni di 
RSK TR kerana kebanyakan fasiliti yang diperlukan 
untuk keperluan harian terdapat di sini. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.631 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.
Seramai 119 orang penghuni atau 65.75% 
sangat tidak berhasrat, seramai 57 orang atau 
31.49%, tidak berhasrat, seramai 3 orang atau 
1.66% kurang pasti dan seramai 2 orang atau 
1.10% berhasrat untuk menghuni di rumah warga 
tua. Semua responden memperoleh skor yang 
hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.708 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa. Seramai 167 orang penghuni atau 
92.47% pula sangat berharap, seramai 13 orang 
atau 7.18% berharap manakala seorang lagi atau 
0.55% kurang pasti untuk terus menghuni di sini. 
Semua responden memperoleh skor yang hampir 
sama, iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.610 dan 
semua skor berhampiran dengan nilai min, maka 
pemilihan jawapan responden adalah hampir 
serupa.
Seramai 94 orang penghuni atau 51.93% sangat 
tidak berharap, seramai 86 orang atau 47.51% tidak 
berharap dan seorang atau 0.55% sangat berharap 
agar kembali ke pangkuan keluarga angkat. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.792 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. Seramai 
144 orang atau 79.56% tidak berharap, seramai 
Jadual 2.1: Pemilihan responden berdasarkan populasi dan persampelan di setiap rumah warga tua
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36 orang atau 19.89% sangat tidak berharap dan 
seorang atau 0.55% kurang untuk dijadikan sebagai 
keluarga angkat. Semua responden memperoleh 
skor yang agak jauh berbeza iaitu sisihan 
piawaiannya adalah 1.062 dan kebanyakan skor-
skor tersebut bertabur jauh dengan nilai min, maka 
pemilihan jawapan responden adalah berbeza-
beza. Seramai 96 orang penghuni atau 53.04% 
sangat menganggap rumah warga tua ini sebagai 
rumah sendiri. Semua responden memperoleh skor 
yang agak jauh berbeza iaitu sisihan piawaiannya 
adalah 1.188 dan kebanyakan skor-skor tersebut 
bertabur jauh dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah berbeza-beza. Selain 
itu, seramai 61 orang penghuni atau 33.70% tidak 
dipaksa, seramai 59 orang atau 32.60% sangat 
dipaksa, seramai 56 orang atau 30.94%, seramai 
4 orang atau 2.21% dipaksa dan seorang atau 
0.55% kurang pasti dengan paksaan oleh anak-
anak untuk menghuni di rumah warga tua. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.578 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.  
Seramai 160 orang atau 88.40% sangat 
berpuas hati, seramai 20 orang atau 11.05% 
berpuas hati manakala seorang lagi atau 0.55% 
kurang pasti dengan kemudahan kesihatan. 
Semua responden memperoleh skor yang hampir 
sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.536 dan 
Jadual 3.1: Pandangan penghuni semasa berada di RSK Tanjung Rambutan
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semua skor berhampiran dengan nilai min, maka 
pemilihan jawapan responden adalah hampir 
serupa Seramai 113 orang atau 62.43% sangat 
berpuas hati dan seramai 68 orang atau 37.57% 
berpuas  hati dengan kemudahan penginapan. 
Semua responden memperoleh skor yang hampir 
sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.473 dan 
semua skor berhampiran dengan nilai min, maka 
pemilihan jawapan responden adalah hampir 
serupa. Seramai 95 orang penghuni atau 52.49% 
berpuas hati manakala seramai 86 orang atau 
47.51% sangat berpuas hati dengan sumbangan 
NGO. Semua responden memperoleh skor yang 
hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.514 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa.
Seramai 98 orang penghuni atau 54.14% 
sangat berpuas hati, seramai 79 orang atau 
43.65% berpuas hati dan seramai 4 orang atau 
2.21% kurang pasti dengan keselamatan di bilik 
tidur. Semua responden memperoleh skor yang 
hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.542 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa. Seramai 118 orang atau 65.19% 
berpuas hati, seramai 60 orang atau 33.15% 
sangat berpuas hati dan 3 orang atau 1.66% 
kurang pasti dengan keselamatan di bilik air. 
Semua responden memperoleh skor yang hampir 
sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.627 dan 
semua skor berhampiran dengan nilai min, maka 
pemilihan jawapan responden adalah hampir 
serupa.  Seramai 95 orang atau 52.48% berpuas 
hati, seramai 83 orang atau 45.86% sangat berpuas 
hati dan seramai 3 orang atau 1.66% kurang pasti 
dengan keselamatan di dapur. Semua responden 
memperoleh skor yang hampir sama iaitu sisihan 
piawaiannya adalah 0.596 dan semua skor 
berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. 
Seramai 95 orang atau 52.48%, seramai 83 
orang atau 45.86% dan seramai 3 orang atau 
1.66% kurang pasti dengan keselamatan susunan 
perabot. Semua responden memperoleh skor yang 
hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.546 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa. Seramai 118 orang atau 65.19% 
kurang pasti, seramai 27 orang atau 14.92% tidak 
berpuas hati, seramai 15 orang atau 8.29% sangat 
berpuas hati, seramai 12 atau 6.63% berpuas hati 
dan seramai 9 orang atau 4.97% sangat tidak 
berpuas hati dengan keselamatan tangga. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.426 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.
Pandangan Penghuni Semasa Berada di RSK 
JB
Berdasarkan Jadual 3.2, seramai 77 orang atau 
47.53% berasa gembira, seramai 73 orang atau 
45.06% sangat gembira, seramai 7 orang atau 
4.32% kurang pasti dan seramai 5 orang atau 
3.09% tidak gembira dapat menghuni di RSK JB 
berbanding keluarga sendiri. Semua responden 
memperoleh skor yang hampir sama iaitu sisihan 
piawaiannya adalah 0.709 dan semua skor 
berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. 
Seramai 114 orang atau 70.38% berasa 
selesa, seramai 36 orang atau 22.22% sangat 
selesa, seramai 6 orang atau 3.70% kurang pasti 
dan seramai 6 orang penghuni atau 3.70% tidak 
selesa untuk menghuni di rumah warga tua. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.631 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.
Seramai 114 orang penghuni atau 88.89% 
tidak berhasrat, seramai 23 orang atau 14.20% 
sangat tidak behasrat, seramai 19 orang atau 
11.73% kurang pasti, seramai 5 orang atau 
3.09% manakala seorang lagi atau 0.62% sangat 
berhasrat untuk menghuni di RSK JB. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.708 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. Seramai 
104 orang atau 64.20% berharap, seramai 43 orang 
atau 26.55% sangat berharap, seramai 13 orang 
atau 8.02% kurang pasti dan seramai 2 orang 
atau 1.23% tidak berharap untuk terus menghuni 
di RSK JB. Semua responden memperoleh skor 
yang hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.610 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa.
Seramai 101 orang atau 62.35% tidak 
berharap, seramai 26 orang atau 16.05% sangat 
tidak berharap, seramai 24 orang atau 14.81% 
kurang pasti, seramai 9 orang atau 5.56% berharap 
dan 2 orang atau 1.23% sangat berharap untuk 
kembali ke pangkuan keluarga. Semua responden 
memperoleh skor yang hampir sama iaitu sisihan 
piawaiannya adalah 0.792 dan semua skor 
berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. Seramai 
68 orang atau 41.98% tidak berharap, seramai 31 
orang atau 19.14% berharap, seramai 31 orang atau 
19.14% sangat tidak berharap, seramai 29 orang 
atau 17.90% kurang pasti dan seramai 3 orang atau 
1.85% sangat berharap agar dijadikan keluarga 
angkat. Semua responden memperoleh skor yang 
agak jauh berbeza iaitu sisihan piawaiannya adalah 
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1.062 dan kebanyakan skor-skor tersebut bertabur 
jauh dengan nilai min, maka pemilihan jawapan 
responden adalah berbeza-beza.  
Seramai 76 orang atau 46.91% tidak dapat 
menganggap, seramai 37 orang atau 22.84% 
boleh menganggap, seramai 19 orang atau 11.72% 
sangat tidak dapat menganggap, seramai 17 orang 
atau 10.49% kurang pasti dan seramai 13 orang 
atau 8.02% boleh menganggap RSK JB sebagai 
rumah sendiri. Semua responden memperoleh skor 
yang agak jauh berbeza iaitu sisihan piawaiannya 
adalah 1.188 dan kebanyakan skor-skor tersebut 
bertabur jauh dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah berbeza-beza. Seramai 
114 orang atau 70.37% bersetuju dipaksa, seramai 
37 orang atau 22.84% sangat bersetuju dipaksa, 
seramai 8 orang atau 4.94% kurang pasti dan 
seramai 3 orang atau 1.85% tidak bersetuju 
dipaksa oleh anak-anak untuk di RSK JB. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.578 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.
Seramai 84 orang atau 51.85% berpuas hati, 
seramai 77 orang atau 47.53% sangat berpuas 
hati dan seorang atau 0.61% tidak berpuas hati 
dengan kemudahan kesihatan. Semua responden 
memperoleh skor yang hampir sama iaitu sisihan 
piawaiannya adalah 0.536 dan semua skor 
berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. 
Seramai 109 orang atau 67.28% berpuas hati dan 
seramai 53 orang atau 32.72% sangat berpuas 
hati dengan kemudahan penginapan. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.473 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. 
Seramai 96 orang atau 59.26% berpuas hati 
manakala seramai 53 orang atau 32.72% sangat 
berpuas hati dengan sumbangan NGO. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.514 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.
Seramai 85 orang atau 52.47% berpuas hati, 
seramai 73 orang atau 45.06% sangat berpuas 
hati manakala seramai 4 orang atau 2.47% kurang 
pasti dengan keselamatan di bilik tidur. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.542 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. Seramai 
80 orang atau 49.38% sangat berpuas hati, seramai 
70 orang atau 43.21% berpuas hati dan seramai 12 
orang atau 7.41% kurang pasti dengan keselamatan 
di bilik air. Semua responden memperoleh skor 
yang hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.627 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa.  
Seramai 78 orang atau 48.15% berpuas hati, 
seramai 75 orang atau 46.30% sangat berpuas 
hati dan seramai 9 orang atau 5.55% kurang pasti 
dengan keselamatan di dapur.  Semua responden 
memperoleh skor yang hampir sama iaitu sisihan 
piawaiannya adalah 0.596 dan semua skor 
berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa. Seramai 
82 orang atau 50.62% sangat berpuas hati, seramai 
76 orang atau 46.91% berpuas hati dan 4 orang atau 
2.47% kurang pasti dengan keselamatan susunan 
perabot. Semua responden memperoleh skor yang 
hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.546 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa. Seramai 128 orang atau 79.01% 
berpuas hati manakala seramai 31 orang atau 
19.14% sangat berpuas hati dengan keselamatan 
di tangga. Semua responden memperoleh skor 
yang hampir sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 
0.426 dan semua skor berhampiran dengan nilai 
min, maka pemilihan jawapan responden adalah 
hampir serupa.  
Seramai 95 orang atau 58.64% berpuas hati, 
seramai 64 orang atau 39.51% sangat berpuas 
hati dan seramai 3 orang atau 1.85% kurang 
pasti dengan keselamatan di halaman RSK JB. 
Semua responden memperoleh skor yang hampir 
sama iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.523 dan 
semua skor berhampiran dengan nilai min, maka 
pemilihan jawapan responden adalah hampir 
serupa. Seramai 81 orang atau 50.00% berpuas 
hati, seramai 79 orang atau 48.77% sangat berpuas 
hati dan seramai 2 orang atau 1.23% kurang pasti 
dengan keselamatan di taman RSK JB. Semua 
responden memperoleh skor yang hampir sama 
iaitu sisihan piawaiannya adalah 0.525 dan semua 
skor berhampiran dengan nilai min, maka pemilihan 
jawapan responden adalah hampir serupa.
CADANGAN
Berdasarkan masalah yang dibincangkan, terdapat 
beberapa cadangan dari segi pengurusan fasiliti 
dicadangkan seperti pengenalan sistem rating, 
menganjurkan kursus pengurusan rumah warga 
tua, pemasangan penggera keselamatan dan 
pengambilan staf yang secukupnya.
Matlamat sistem rating adalah untuk mewujudkan 
satu standard atau piawaian untuk menilai rumah 
warga tua. Sistem rating dibangunkan untuk 
memudahkan, menyusun dan membandingkan 
pengurus rumah warga tua. Sistem ini merupakan 
panduan bagi konsumer dan pengurus rumah orang 
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tua membandingkan rumah warga tua dengan 
mudah. Sistem ini merumuskan maklumat seperti 
rating keseluruhan, pemeriksaan kesihatan, quality 
measures dan jumlah kakitangan. Elemen yang 
akan dimasukkan pada masa hadapan adalah 
keupayaan rumah warga tua dan kajian kepuasan. 
Keupayaan rumah warga tua dikelaskan sebagai 
bilik persendirian, bahasa yang digunakan dan 
kewujudan unit-unit khas seperti pusat rekreasi dan 
sokongan ventilasi. Kajian kepuasan merangkumi 
kajian yang menyatakan tahap kepuasan penghuni, 
keluarga penghuni dan staf.
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKM) 
perlulah mengadakan kursus pengurusan rumah 
warga tua yang mengandungi kursus berkaitan 
dengan penyediaan dan penyelenggaraan fasiliti, 
kursus pengauditan, kursus pengurusan asrama 
penghuni, kursus penjagaan warga tua, kursus 
pengendalian jenazah, kursus mengenai akta 
orang tua dan sebagainya untuk mendidik pengurus 
rumah warga tua. Semua pengurus haruslah 
diwajibkan untuk menyertai kursus seperti ini untuk 
mengetahui cara-cara pengendalian warga tua 
dengan lebih berkesan.
Jadual 3.2: Pandangan penghuni semasa berada di RSK Johor Bahru
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Semua rumah warga tua perlulah dilengkapi 
dengan penggera keselamatan untuk memastikan 
keselamatan penghuni dan staf yang berada di 
rumah warga tua. Ini kerana terdapat juga insan 
yang tidak bertanggungjawab pecah masuk 
dalam premis kebajikan untuk mencuri wang 
penghuni seperti mana berlaku di sesetengah 
rumah warga tua. Semua staf mestilah dipastikan 
untuk mengetahui cara-cara penggunaan sistem 
penggera keselamatan ini.
Bilangan staf yang secukupnya patut diambil 
bekerja untuk menampung jumlah penghuni. 
Menurut Asiah A.R. (2006), nisbah staf yang 
sepatutnya diambil bagi penghuni yang memerlukan 
penjagaan yang rapi adalah 3:1 atau 5:1 dan nisbah 
staf yang sepatutnya diambil bagi penghuni yang 
masih berdikari tetapi tetap memerlukan bantuan 
penjagaan adalah 8:1 atau 10:1. Bilangan staf yang 
secukupnya diambil supaya penghuninya tidak 
terbiar seperti di RSK TR.
Menurut World Health Organization (2008) 
dalam Age-Friendly Primary Health Care Centres 
Toolkit, warga tua hidup dengan risiko keadaan 
kronik yang tinggi selalunya membawa kepada 
kecacatan. Kecacatan yang biasanya ditemui 
adalah seperti penglihatan yang kabur, masalah 
pendengaran dan mobiliti. Kebanyakan warga tua 
memerlukan kerusi roda untuk mobiliti samada untuk 
sementara atau kekal. Lazimnya, warga tua samada 
mengalami kecacatan atau tidak tetap memerlukan 
fasiliti untuk penjagaan kesihatan terutamanya di 
negara membangun. Pusat penjagaan warga tua 
ini perlulah menyediakan fasiliti untuk mewujudkan 
keadaan di mana warga tua dapat bergerak dengan 
sendiri tanpa bantuan daripada orang lain, selamat 
dan aktif. Pusat penjagaan warga tua juga perlulah 
menyediakan perkhidmatan seperti aksesibiliti 
pengangkutan, peralatan sokongan seperti kerusi 
roda dan pembantu peribadi. 
Berdasarkan masalah yang dibincangkan, 
beberapa cadangan dicadangkan untuk 
menambahbaikan fasiliti yang sediada di lokasi 
kajian. Cadangan penambahbaikan ini boleh 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu reka bentuk 
luaran dan reka bentuk dalaman bangunan rumah 
warga tua serta papan tanda di rumah warga tua.
KESIMPULAN
Fasiliti-fasiliti yang terdapat di rumah warga tua boleh 
dikategorikan kepada tiga elemen iaitu aksesibiliti, 
reruang dan kemudahan sokongan. Fasiliti yang 
terdapat dalam elemen aksesibiliti adalah seperti 
kemudahan lerengan (ramp), handrail, grab-bar, 
laluan khas atau laluan pejalan kaki dan kaki 
lima, anjung masuk bangunan, permukaan laluan 
bertekstur, tangga, lintasan “pedestrian”, dan 
lif. Fasiliti yang terdapat dalam elemen reruang 
adalah seperti tempat letak kereta khas, tandas, 
klinik, dapur, tempat dobi, ampaian pakaian, dewan 
pertemuan dan tempat perhentian bas. Fasiliti yang 
terdapat dalam elemen kemudahan sokongan 
adalah seperti katil, almari, kerusi roda, tongkat, 
papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah, tanda 
amaran, papan tanda khas, bangku atau tempat 
duduk fixed ataupun built-in dan longkang atau 
parit. Pandangan penghuni rumah warga tua 
adalah berbeza-beza mengikut rumah warga tua 
masing-masing.
Kebanyakan responden berpandangan bahawa 
mereka berpuas hati dengan fasiliti yang disediakan 
di lokasi kajian. Kesemua responden mencadangkan 
bahawa adalah baik sekiranya semua fasiliti yang 
disediakan di kawasan kajian dibaiki dan dilakukan 
penambaikan untuk menambah bilangan fasiliti 
yang disediakan supaya fasiliti-fasiliti ini selaras 
dengan pertambahan golongan ini di negara 
kita. Terdapat juga sebilangan kecil responden 
menyatakan bahawa pengurus tidak mengambil 
berat mengenai keperluan penghuni di rumah 
warga tua yang dikelolakan oleh pihak kerajaan. 
Pengurus lupa akan tanggungjawab mereka dalam 
penyediaan fasiliti yang bukan sahaja menjadi 
kegunaan penghuni yang uzur tetapi juga menjadi 
kegunaan semua pihak. Penghuni di rumah warga 
tua juga perlu diberi peluang untuk menjalani 
kehidupan seperti orang normal dengan bantuan 
kemudahan sokongan. 
Bukan semua penghuni berhasrat untuk terus 
menghuni di rumah warga tua setelah melihat 
segala kekurangan dari segi fasiliti tetapi mereka 
tidak mempunyai sebarang pilihan lain setelah 
mereka dihalau dari rumah anak sendiri. Penghuni 
rumah warga tua tidak akan mempunyai tempat 
untuk mengadu nasib sekiranya pihak kerajaan 
juga bersikap ‘acuh tak acuh’ dalam menangani 
isu ini. Kita tidak boleh menyisihkan golongan ini 
semata-mata kerana penjagaan mereka memakan 
perbelanjaan yang besar.  Rata-rata penghuni di 
sini hanya menunggu masa untuk mengembus 
nafas terakhir akibat penyakit dan faktor usia.
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